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P R Ó L O G O . 
Es innegable la importancia dé la prime-
ra enseñanza base y fundamento del progre-
so, prosperidad y bienestar de los pueblos; 
pero entre las diversas asignaturas que com-
prende, no hay otras de mayor importancia 
que las de la Religión, Lectura y Escritura, 
y por consecuencia la de la Gramática. Así 
lo han comprendido ilustres escritores anti-
guos y modernos que han sacrificado sus 
mejores días en perfeccionar la enseñanza 
dé estas asignaturas sin abandonar por ello 
las demás que comprende el Programa ofi-
cial y singularmente la Aritmética. 
Ninguno, sin embargo, según nuestras 
noticias, se ha ocupado de la enseñanza si-
multánea de la Lectura y Escritura; pues, 
dada la íntima relación entre la palabra ha-
blada y la escrita, parécenos lógica su ense-
ñanza simultánea. 
Y he aquí por qué, aun teniendo en cuenta 
nuestra insuficiencia, nos hemos atrevido á 
escribir en este sentido no solo los Princi-
pios de Lectura y Escritura simultáneas, sí 
que también un Manual y una colección de 
carteles que comprenda, aunque compendia-
damente; las tres primeras partes de éste, 
en los cuales se usa la letra española para 
que sirva á la vez de muestra, de libro para 
el dictado y de enseñanza práctica de la Gra-
mática Castellana, especialmente la Orto-
grafía. 
Su enseñanza es esencialmente práctica; 
y por lo mismo no hay necesidad de ciertos 
procedimientos que las más de las veces son 
ajenos é indirectos. Y para que no duden los 
que tengan á bien enseñar por este medio, 
ponemos á continuación el siguiente proce-
dimiento. 
Las letras se nombrarán como las nom-
bra la Real Academia Española, pues la re-
petición y práctica, que exige este modo de 
enseñar, supera fácil y ventajosamente todas 
las dificultades en el conocimiento de las 
letras, sílabas y palabras. El instructor lee 
primero la i que la repetirá con atención cada 
alumno dos ó tres veces, y después del mis-
mo modo leerá la i . El instructor escribirá 
dos ó más veces en presencia del alumno ó 
alumnos esta misma letra en el tablero negro, 
pizarra ó cuaderno, según que la lección sea 
colectiva ó individual, con cuadrícula ó sin 
ella conforme á la edad del alumno, pero 
siempre con las paralelas superior é inferior 
del renglón y de los palos. Lo mismo se en-
señarán las demás letras, é igualmente las 
sílabas sin otra denominación que la que tie-
nen por sí; es decir, vamos á enseñar, por 
ejemplo, t i , digan ¿¿ y escríbase t i y no otra 
cosa, pues se pierde tiempo y trabajo. Tam-
bién se puede enseñar á formar las' letras, á 
escribir sílabas y palabras durante la clase 
de escritura en las escuelas y colegios. 
Lo aprendido últimamente se escribirá al 
dictado tres veces en semana. Cuando su-
pieren hacer con alguna regularidad las 
letras mayúsculas, escribirán en papel de 
segunda ó cuarta regla según la edad, empe-
zando por las letras, como es consiguiente, 
y por el mismo orden con que las aprendió. 
Enseñando de este modo, resulta eviden-
temente que la Escritura es el auxiliar más 
poderoso de la Lectura y que ésta es la maes-
tra de aquella, puesto que uno que sepa leer, 
puede él aprender á escribir por sí solo y 
enseñar á otro. 
Mucho nos hubiéramos complacido en 
que eminentes Profesores españoles y muy 
castizos en el decir se hubieran ocupado de 
este modo de enseñar á leer y escribir, pre-
sentando para bien de nuestra Patria un 
verdadero método, pues así hubieran librado 
de una crítica pública y severa al último de 
los hijos de España. 
E l A u t o r . 
LECCIÓN PRIMERA. 
L E T R A S . 
i u t r rr n ñ m 111 
h b k j y p f c a c 
/ / / / f c & < ^ 
c h g q e o v s x z . 
/ / ij íj r L> o ./• x z . 
a b c c h d e f g h 
a / /; r / í / / / ; / 
i j k 1 11 m n fl o p 
l J i / fft / I / I O J ¿ 
q r rr s t u v x y z. 
L E C C I Ó N 2.a 
Combinaciones de dos letras. 
D I F X O N G r O S . 
iu ia io ie ui ue ua uo ai 
¿n la io le id ue ua- uo al 
ay au oi ou ei ey eu. 
aif- au al au el ey eu. 
S Í L A B A S D I R E C T A S . 
t i tu te ta to ru re ro r i 
// ' lu le la lo ru re ro r l 
ra rru rra rro rre r n ni 
ra /77/ rm rro rre rd fi¿ 
no nu ne na ño ñu ña 
no nu /te tui fío mi ña 
ñe ño mi ma me mo mu. 
ñe ño mi ma me mo nui. 
l i lu la lo le llu lia lio lie 
& ñt, fa fo fe fñt fía fío fíe 
l l i bi bo bu ba be ka ke 
f& / / $o h U Se ia fte 
ki ko ku. 
/ / lio ia. 
ja je ge ju jo j i gi yo yu 
Ja Je ¡fe Ja Jo J¿ ¿fl ^o ¡ja 
ye ya yi fu fe fa fi fo pi 
F }/a F / / / / / A 
pu po pe pa. 
ca cu co ga gu go de do 
ca ai' co fia ¿f ii ¿¡o de Jo 
du da di chi cho chu cha 
cfu á i di c fü cfio *cfiu cfia. 
che si su se so sa vu ve 
cfic si- sic JC JO sa PU PC 
vi va vo za zo zu ze ce 
pl pa PO za zo m zc ce 
TA C Í . 
zl cL 
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LECCIÓN 3.a 
Palabras de dos ó tres sílabas ya estudiadas 
y compuestas de una ó dos letras. 
u no, o ro, a ta, e se, e lia, usa, u ñ a , 
aao, aro, ata, ede, ¿fía, a da, uña, 
a ño, le a, ro e, le o, re o, au to, au la, 
a ño, te a, ro-e, feo, re o, aa to, au fa, 
ai re, oi go, no ta, ti no, ni ño, mi na, 
aire, al^o, no-ta, tino, ni ño, mina, 
bo la, bu lia, be lio, ta la, ra na, lo mo, 
U fa, faffa, fe ffo, tafa, rana, fo-mo, 
me to, l i no, k i lo. 
meto, fino, ilfo. 
jo la, jo ya, ja rro, íi no, p¡ to, pa je, 
jlo- ta, J,? Lf-a, Ja rro, J l no, Jtl to, Jta Je, 
pollo, cuco, dedo, di me, duda, chicho, 
/to-ffo, cuco, cfccfo, di me, cfacfa, cfilefio. 
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cho rro, ga to, go rra, sa no, so la, vi ve, 
cfiorro, ^ ato, ¿fú-rra, da nof da- fa, pipe, 
va so, zu mo, se xo. 
pa da, m /m, de oco. 
u ni do, u sa do, a ta da, li na ja, 
// n-l ¿Ho, & da- ¿ÍÜ, a ta ¿fa, t i na Ja, 
cu cha ra, me se ta, co si do, no ti la, 
m cáa ra, me de la, eo- di ¿é, aa-11 la, 
ni ñe ra, be lie za, lo ba zo, ja r r i la, 
al lie ra, fie fie za, fia zo, la rrl la, 
pe lo la, ta pa do, ca rre te, co che ra, 
jie fia- la, la fia Je, ea rre le, ea- eñe ra, 
du do so, me di da, go lo sa, so la na, 
¿ñi- ¿fia-JO, me rfil ¿fia, ¿fo- fia- da, JO- fia na, 
cu chi lío, vi ve ro, va si to, za pa lo, 
en efiil fifio, PI pe ro, pa di lo, za Jta lo, 
ce na ba, ca mi sa. 
ee na fia, ea mi da. 
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LECCIÓN 4.a 
SÍLA.BA.S nSTVEFlSA-S. 
in un en an on um om 
In- m m an- cw im am 
am im em ir or er ar ur 
am m em ir a-r er ar ur 
al ul i l ol el is us as es 
ai u r ai ef M uJ ad ed 
os oc ec ez iz ig ag ex ob 




Palabras de dos ó tres sílabas directas ó inversas. 
ba ul , re os, le al, ca os, se as, le en, ca es, 
fia id, re O-J, He aí, ea af, sead, feeu, ea ed> 
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lo or, an cho, as pa, ur na, ol mo, al ma, 
fa-ar, an- cfw, ad jta, urm, mo, aíma, 
es to, on ce, ac to, ap to. 
e¿t fa,. m ce, acfa, ajt fo, 
an ehu ra, or na lo, ur di do, oc ta va, 
a/i cáu ra, a-r na fo, ur rfl ¿&, a-c ta va, 
de ja os, es ca la, ar ma da, ig no ro, 
Jeja a/, ed ca ía, ar ma Ja, n-p ro, 
es ta do, am pa ro, em bu do, en re do, 
cd ta Jo, am jtaro, em fia Jo, e/t re Jo, 
ob tu so, ex ce so. 
o-fi ta do, ex ce do. 
LECCIÓN 6.a 
T F i i r ^ T O i s r o o s 
• • • 
i a i l e í u a i u e i . 
¿al leí ual ael 
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Sílabas de tres letras de las cuales la primera 
es consonante y las otras dos son vocales, 
una vocal y dos consonantes, ó una 
vocal entre dos consonantes. 
que qui gue gui. 
yue tj/Ul ¿jMe ¿ful. 
pie rey voy pía lúe mué 
die tuo cié güe güi obs 
¿áé ¿uo de ¿filé ¿f-iü p&f 
ins ads. 
tos tus tal res ron rin 
faj ízii red rm rm 
rres rras nos nal ñas ñor 
rred rrad ttai ñad * 
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mal mar mes mil los las 
mai /mr med /nlf fa/ f¿y 
luz llon l l i r bar bun bel 
faz $m (&r fiar Sm Sd 
jas jun jes j i r gen gil yos 
Jad Jm Jed Jir e^a y / / ^ar 
yun faz fin pez pan por cal 
I/MÍ J}az fifi jtez Jtajt Jtar caf 
con dos dan chen ches 
cm ¿fóf Jan- mm cfied 
gan gol gun sal son ser 
¿f-aft ¿fm sai sm ser 
ver voz zas zur cis cer 
per PO-Z zad zar cid eer 
xen xul. 
xea mi 
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LECCIÓN 7.f 
Palabras en las cuales entran sílabas de tres 
letras según la lección anterior. 
jau la, pie za, sue lo, pei ne, lúe go, 
J m ía, Jtle za. Me fo, Jtd /te, fue ¿fo, 
reí no, cié lo, lie rra, sie te, nue vo, 
reí no, de fo, tle rra, ríe le, /me oo, 
muelle, tapia, r u b i o , agua, fatuo, 
m/w fíe, la jtla, m fio, a ^ua, Im, 
fue ron, (lie sen. 
ñte ro/t, ¿íle den. 
tin ta, san to, l in ce, chas co, par te, 
lia la, sa/t lo, fl/t ee, eáad eo, jtar le, 
han co, ven ce, bal sa, sus to, jun co, 
fon eo, ven ee, faf da, Md lo, Jm eo, 
ges to, yun que, ke pis, kur do, gui sar, 
e^d lo, que, iejtld, inr á), ^nl dar, 
•-17 — 
per diz, cin tas, col gar, bon dad, íns lar, 
^iert&z, dft ku, caí¿f ar, ik/t Jad, ¿tid tar, 
obs tan. 
P&Í km. 
a pos lar, ca len tar, re bus car, es tor bo, 
ajta/ tar, ca fea tar, re fiiu car, cd tar fio, 
pa len que, per do nar, ex ter no, ex pe ler, 
Jta ím^ue, Jtcr da/tar, eocter /to, exjic fcr, 
los tar nos, mal ro tar, en re dar, 
ta/ tar ftoj, mai ra- tar, en re Jar, 
is ra e l i tas. 
id ra e ft tad. 
LECCIÓN 8.a 
Sílabas de tres letras de las cuales la última 
es vocal. 
bla ble bli blo blu bra bri 
tía M M Sfo Mi Sra Sr¿ 
— i s -
bro bru bre cía cío clu 
firo fim Sre cía cío cfu, 
ele cli ere cri ero cru era 
efe cfl ere erl ero em era 
dra dre dro dru dri. 
eán efre efro ¿¿ra eírL 
fie fli flu flo fia fru fra 
/ & / a / o / a / / ¿ fm 
fro fri fre gli glo gle gla 
i& ¿fío ¿f/e ¿f/a 
glu gre gro gri gra gru 
aíic r^e r^o ¿fñ ^ra 
pía pie pío pli plu pru 
'tíu, Jtne 
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pro pra pre pri tre tro 
Jtro Jtra Jtre Jtd ¿re tro 
t r u t r a t r i . 
tm ira trL 
LECCIÓN 9.a 
Palabras en las cuales entran sílabas de tres 
letras y la última es vocal. 
ta bla, bíu sa, bre cha, bra zo, pa dre, 
tr¡ go, pra do, plu ma, pía za, fía co, 
gra cía, glo ria, lie bre; tim bre, tem pío, 
broches. 
ta- Mi MÍ M Sre ría $ra zo jta drr 
trl Jira J^u /na jifa m J!fa co 
¿f ra da jío- ría fie Me tim M kjn Jtfo 
Sro- c/ied. 
ads cr¡ bir, en gra nar, ta bla do, 
cua dra dos, sem bra do, tro pie zo, pru 
den te, tem pía do, le gum bre. 
— 20 — 
adi crl ^lr m ^ra ttar ta fifa Jo 
cm jetn íím Jo tro- jtíe zo 
LECCIÓN 10.a 
Sílabas de cuatro y cinco letras. Palabras en 
que entran dichas sílabas. 
buey cien sois dais veis 
/ f c ^ den jrald Jald pdd 
sien güen güin cruz tres 
slm ¿f-úm ¿fMa cmz tr&f 
zinc flor blan brin ciar 
zinc í/kr fifatt fin a ciar 
eres flan fres gran gros 
cred ¡ím ¡red ^rm 
- s i -
piar prin trun dras trum 
¿ifar jtrm tnm dírad émm 
trans claus. 
tieoi po, puen te, cien to, cuan do, 
blan do, bron ce, fres no, pron lo, te cías, 
ne gros, la drar, ar güir, ver güen za/ 
pros pe rar, con ti nuar, re me diar, 
a pre ciar, cons tan cia, claus tros, obs 
truir, trans por tar. 
tlem jto juwa te den to matt 
Sfm Jo $rm ce Jred no Jtrm to te cfad 
ne ^ro-j fa- Jrar ar ¿füir per ¿filen m 
Jtm jie rar con t i miar re me dar 
a Jtre ciar cond tan cia cfand troj OSJ 
truir trand Jtor tar. 
LECCIÓN 11.a 
Sílabas y palabras con h inicial ó intermedia. 
hi hu he ho ha hie hue 
/ / fiu fie fio fia fie fine 
— 2 2 -
hia hor hon hos har ham 
füa ñor áa-zt fuv fiar fut/n 
her huer huir. 
fier /uier fuur. 
hoy, hoz, ha ba, ha che, ha cha, ha ber, 
ha cer, har lar, he no, he r ir , hie rro, 
hie lo, h¡ go, h i j o , h¡ po, ho ja, ho ya, 
ho gar, hon ra, hor no, hos tia, hue so, 
hu mo, h>ur tar, ham bre, hom bre, ha blar, 
he bra, he bi lia, ha bi lar, ha r¡ na, he 
re dar, he re je, her ma no, he rre ro, 
her mo so, hi dal go, ho ci co, hon du ra, 
ho nes lo, ho r r i ble, hu me dad, ha mil de, 
hec to gra mo. 
funf. fia-z fia fa fia cfie- fia da fia f-er 
fia cer fiar tar fie no fié rir fue rro 
' fie fo Al fío filJo fu jio fo-Ja fio- i/a 
fo- ^ ar fim rra fi&r no fi¿v tía fue do 
fui mo fuir tar fia/n fre fiain fre fia ffar 
fie Sra fie fl ffa fia fl tar fia ri na 
re rfar fi e re Je fier ma no fi e rre ro 
fier nta- JO fd M ia- d co áo-ft dp m 
fi a- ned Aard Sfe fm me ¿fad! fm m¿í de 
ra mo. 
a ho ra, a ho rrar, bu ho, cahíz, co he te, 
des hau ciar^ pro hi bir, re hu sar^  ta ho 
na, a hi lar, al ha ja, va hi do, ve he 
men cia, za he rir , za hur da. 
a fia- m a áa-rrar SÍÍ- fio ca fdz ca- fie le 
¿éd fiMí- dar Jtro- fd fir re á/í Mr la fia-
na a filiar affiaja va ftltfü oe fie mea ela 
za fie rlr m fuir Ja. 
LECCIÓN 12.a 
Algunas de las palabras en las cuales 
interviene la x. 
asfixia, auxilio, conexo, conlexto, convexo, 
exacto, exagerar, exaltar, examinar, exce-
der, excelencia, exceso, exceptuar, excitar, 
exclamar, excluir, excusa, exequias, exha-
lar, exhibir, exhortar, exigir, eximir exis-
tir, exordio, expedir, expeler, experiencia, 
explotar, exponer, expresar, extender, ex-
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trañar, flexible, mixto, oxidar, proximi-
dad, reflexionar, sexo, sexto, sintaxis, texto 
adj-lxla ¿umíio cattexo cmtexto ccmoexo 
exacto exagerar exa&ar examinar exce-
der excefema excedo exce/ttuar excitar 
excfamar cxcñur exciM exeatUad exfia-
far ex fufar exftartar exigir eximir exld-
Ur exordio exfiecñr ex/tefer experiencia 
exp&lar e i^mer exftredar exlent&r ex-
Irañar Jfexme inlxlo oxidar jtroximi-
c(ad rejfexlmar sexo sexto slnlaxld lexlo-. 
LECCIÓN 13.a 
Letras mayúsculas. 
J F T P R B I Y C Ch 
J & ^ ¿ r t f g i t f , J s / c a 
G E L L I S H K A M N 
f C j : M & S C £ l M é ¥ ^ 
Ñ O Q U V W X Z D . 
O & X Z Q). 
LECCIÓN 14.a 
Diversas clases de palabras cuya primera letra 
es mayúscula. 
Ar tu ro , Benita, Creus, Chinchilla, Dios, 
E s p a ñ a , Filipinas, Guadarrama, Habana, 
Iberia, Junio, Kuri les , Lugo, Llerena, 
Madrid, Ni lo. Obispo, Patricio, Quiteria, 
Roma, Sur, Tajo, Urbano, Vizcaya, 
Wamba, Xant ipa, Yanguas, Zaragoza. 
Sírtaro <f£>miki CrmJ Otmcáiíía Q)¡aj 
&íjima tfl/l/u'/uy áJui/arrama é%?aÁim 
¿¡yfLiíá-iJ cU¡/o OÑMo ffalricio (duilma, 
cWamíki DCantijia ¿Va/i^ /iaj Zara^ a-m. 
LECCIÓN 15.a 
Palabras acentuadas. 
J o s é , Alcalá, J e s ú s , T o m á s , A n d r é s , Agus-
t ín , A l m a z á n , ahí , leí , fué, v io , dio, a m ó . 
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alé, maná, tisú, vencí, daré, dominó, 
alelí, alajú, sartén, perdón, balandrán, 
espadín, según, serán, harás, irás, teme-
rás, prevés, partís, decís. 
<fftt/á, ¿yf/míd, <ffe<uíd, ^wnód, ¿¿ífidrá, 
£%íjí'ic4l:l/i, ¿yífnm'zá/i, afd, feí, Jiié, pió ¿&ó, 
amó al¿ mam, tídú, pe/id, Jaré, ¿£wimó, 
afefl, afml, sartát, jter¿M/h Safa/iJrd/h 
M/ta Jí/i, sem/t, smin , ft arád, ¿rád, ¿me-
rdd, Jtmdd, Jiartíd, dmd. 
Julián, lección, crucifixión, también, de-
jáis, penséis, amaréis, diréiy, porfiéis, 
averigüéis, país, raíz, ataúd, ruin, cor-
tésmenle. 
¿fu/ld/h lecdáti, mirifl'xlá/t, ¿amSlén, /e-
Jdid, fimdeid, amar ¿id, dmd, Jtarjléld, 
aperlífiidd, jtald, raíz, ataúJ, rum, car-
tddmmfa. 
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LECCIÓN 16.a 
X-«IINT iS* <• 
César , Fél ix, Cris tóbal , López , Béjar , Cá-
diz, Vé lez , Huéscar , á m b a r , á rbo l , cárcel , 
m á r t i r , t rébol , h u é s p e d , dát i l , cáliz, alcá-
zar, ca rác te r , cadáver , úti l , débi l , háb i l , 
ági l , pa ra í so . 
Cr-Mr, p^/a*, CrijtááiJÍ jCaftez, f/3/pir, 
CUiz, CVtñ'z, élGíí'jmr, d/nAir, df 4a f, 
íiínrf, mártir, írrM, /¡iisd/m£ //átif, cá/lz, 
afcdzar, carácter, cadáver, átií JcM, /láM, 
ur, Jiaraiífo. 
Sofía, bahía , h idropes ía , día, filosofía, falúa, 
dec ía , par t ía , t emías , sal ías, q u e r í a n , con-
cep túo , Elias, Ezequías , Zacar ías , temíais , 
par t ía is , amar í a i s , d ó c i l m e n t e , difíci lmen-
te, pe rd í me, acusóle , vióse. 
(. /¡^¡a Ai/l/a fil Jraf iedía Jía Ji/aja^ /'a J'a-
fáa acá a jtartía tcmíad safíad yumá/i 
caaccjUáo £$aj uzcíjuíad Zacarías te-
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jiartícüd a/mría/j /¿fdfmmte ¿íÉdí/mtte 
Jurt&ñ 
LECCIÓN 17.a 
E3 s r> R tir J U I - . A. s. 
Máximo, Láza ro , Teófi lo , Mónica, Br íg ida , 
J e r ó n i r n a , Córdoba , Málaga, Morid a, Gá-
ceres, Nárcea , Guipúzcoa , á n i m o , m á x i m a , 
j icara, mús ica , n ú m e r o , h é r o e , b á l s a m o , 
búfalo, c á n t a r o , c ímba lo , h í g a d o , dád iva , 
h i p é r b o l e , k i l ó m e t r o , d e c á m e t r o , hec tá -
rea, e x á g o n o , pacífico, fr ivolo, p r ó x i m o , 
é r a m o s , a m á b a m o s , pa r t í amos , d i r í a m o s , 
dé j ame . Oyenos, buscándo l e , a m á n d o t e , 
pe rd ído te , l í c i t amente , con t ra r rép l ica , dé-
c i m o s é p t i m o , r e p r í m a s e m e l e . 
f/drúf i Jíh ¿Jíráníma, Cm d'aíkh ^íld/kíja, 
<£flmJa, Qíarej, %mm., (m//mzcaa, 
dmttw, máxima, Jicara, mdaca, número , 
ñérae, $df¿amo, fwjkfo, ¿mUaro, dmSa/o, 
fufado, JdJipa, ñi/urSafe, ¡cifámdro, rferd-
ntdro, Aeddrea, exdtj-mo, jtac^lco, Jdva-fo, 
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Jtrchclmv, éramo-j, atndfiamo-j, jtarllamttf; 
¿flrlamoj, béfame, (kfmo-j, SiMcdnMe, 
amáttdlpte, jteri&dkte, fldta/nmte, emir arre-
Jt&ca, Jédmttfejíümo, r^ tr¿mademde. 
LECCIÓN 18.a 
División de balabras en fin de renglón por 
medio del guión. Uso de éste en otros casos. 
Te-la, cu-na, ar-ma-du ra, gol-pe, con-da-
do, sub-ve-nir, re-Ii-gio-so, is-rae-lí-ta, 
cris-tia-no, liem-blan, pues-lo, aniin-ciáis, 
ave-ri-guáis, hé-roe, prin-ci-pio, des-v¡r-
tuar, des-in-fec-tar, des-unión, nos-otros, 
nos-otras, vos-otros, vos-olras, es-otro, 
cons-li-tuir, ¡ns-tm¡r, ob-te-ner, ads-cri-
bir, pers-pec-li-va, go-rra, ca-rre-te, arro-
gan-te, des-co-rrió, ha-che col-cho-nes, 
cue-llo, eo-lla-do. 
&e-fa, m -na, ar-ma -di -ra, ¿f-a-^ -jte, cm -ría -
¿é, mS-pe-nlr, rt-fl-^lo'-jo, Id-rae-&-ta, 
crid-tia-no, tie/n-Sfan-, ^ med-to, a/tm-dáld, 
ave-rl-^ adld, fi¿~rae, Jtrlft -d-ftio, dd—plr-
tu-ar, rfed-ln-^ ec-lar, ded—un-lm, ao-j-rím. 
— 30 — 
tuv-afrad vo-j-ríro-j oof-atrad ed-aíro 
aMd-ti-tíilr ¡nd-tmlr o-S-áe-aer adf-m -
aaa -te ¿Ud-ca-rrló fui -cfie coí-cAo-ntd 
ciíe-ffü ca-ffa-Jo. 
Ciudad-Real, Puerto-Rico, Dos-Hermanas, 
am-o, am-as, am-arás . 
áSJermamJ, am—o, am—ad, am—ardd. 
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GUARISMOS. 
x 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
m ios tres cuatro cinco seis siete oclonneTe cero 
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4 mas 1 
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T A B L A D E M U L T I P T I C A R . 
2 por 1 
2 X 2 
3 por 1 
3 X 2 
4 por 1 
4 X 2 
4 3 
De 10 llevo 1 
De 20 
De 30 
De 40 
De 50 
De 60 
De 70 
De 80 
De 90 
De 100 
